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Atividades Acadêmicas Complementares (AAC)
As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) de graduação tiveram seu registro 
aprovado pelo Conselho de Graduação (CoG) da USP em 08/05/2014. 
Tem como principal objetivo enriquecer o processo de ensino aprendizagem, complementando 
a formação nas áreas de ensino, social, cultural, pesquisa, extensão e aperfeiçoamento 
profissional. 
As AAC devem ter carga horária semanal flexível. O estudante tem controle do tempo de 
dedicação durante o semestre ou ano eletivo. Não devem competir com o novo currículo! 
Devem estar contempladas no projeto Pedagógico do curso, ser aprovadas pela CoC/CG e 
oficializadas junto à Pró-Reitoria de Graduação. 
Incluem atividades de iniciação científica; monitoria; tutoria; de cultura e extensão; empresa 
júnior; representação discente em colegiados; participação e organização de eventos, 
congressos, seminários, palestras e conferências; programas de extensão de serviços à 
comunidade; publicações científicas e atividades esportivas, entre outras. 
Ressaltamos, na FMUSP, o Projeto Bandeira Científica, as Ligas Acadêmicas e o Mentoring 
(Tutoria em Grupo). 
As AAC são obrigatórias, pois fazem parte da matriz curricular dos cursos de graduação. 
Devem ter oferecimento regular. Não devem, contudo, interferir com as atividades do core 
currículo. 
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